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Riječ urednice
Poštovani čitatelji,
Prije punih 85 godina osnivanjem tvrtke “Kaštel” u Karlovcu PLIVA je počela svoje poslovanje, a već sredinom tridesetih 
suradnjom s budućim nobelovcem Vladimirom Prelogom počeo je PLIVIN znanstvenoistraživački rad. Otkriće novog antibio-
tika azitromicina (Sumamed®) čija su iznimna svojstva izazvala revoluciju u dotadašnjem načinu liječenja, PLIVU je uvrstilo 
među malobrojne farmaceutske kompanije koje imaju vlastiti lijek.
Danas je PLIVA moderna farmaceutska kompanija koja posluje u više od 30 zemalja diljem svijeta. Uz već tradicionalnu 
prisutnost na tržištima Srednje i Istočne Europe, PLIVA dugi niz godina uspješno posluje na najzahtjevnijim tržištima SAD-a 
i Zapadne Europe, zadovoljavajući visoke zahtjeve i kriterije u području kvalitete i registracije lijekova. Tradicija u području 
istraživanja i razvoja, vlastiti razvoj lijekova, suvremeni proizvodni kapaciteti PLIVI omogućavaju da proizvodi širok spektar 
lijekova. Snaga PLIVE leži u njezinoj raznolikosti, znanjima i stručnosti njezinih zaposlenika te u njihovu predanom radu na 
unapređenju zdravlja.
U Hrvatskoj PLIVA gradi partnerske odnose sa svim čimbenicima zdravstvenog sustava: liječnicima, farmaceutima, 
bolesnicima. Vama, koji u svakodnevnom radu skrbite za bolesnike, ovaj put stavljamo na raspolaganje stručno štivo iz 
područja gastroenterologije koja se posljednjih godina intenzivno razvija i prerasta u veliku medicinsku specijalnost.
Zahvaljujem gostu uredniku prof. dr. sc. Borisu Vuceliću, autorima članaka i suradnicima jer su gastroenterološke teme 
prikazane na dostupan i primjeren način s ciljem da vam, dragi čitatelji, budu korisne u svakodnevnom radu.
      
Glavna i odgovorna urednica
      Adela Kolumbić Lakoš, dr. med.
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